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Анотація 
   українською:                                                                                                                                                      
        Актуальним у проведених дослідженнях  є впровадження вже існуючих 
наукових теорій, щодо удосконалення та підсилення сильних сторін у діяльності 
національних банків, так і моніторингу комерційних банків, щодо стабільної діяльності 
у галузі надання банківських послуг, та зменшення ризику неліквідності, спричиненою 
як зовнішніми ризиками: світовою економічною та енергетичною кризою, пандеміями, 
та зниження  спожи вчих доходів . 
АТ Ощадбанк, зараз є один із потужних банківських установ національної 
економіки, який має можливості просування всіх державних програм щодо нових форм 
фінансування та кредитування: наприклад, доступні кредити підприємцям, «тепло 
кредити» для оновлення енергетичного потенціалу споживачів, все це підсилює роль 
державного банку на ринку надання кредитних та депозитних послуг, та підсилює 
загалом діяльність національної банківської системи, що на нашу думку стабілізує всю 
національну економіку, та стимулює діяльності інших галузей економіки. 
В першому розділі проведено дослідження наукових інноваційних методів та 
методик для імплементації кластерного аналізу у банківській діяльності національної 
економіки,  та досліджено можливість застосування економіко-математичного 
моделювання для  визначення кореляційно-регресійного зв’язку між фінансовими 
показниками АТ «Ощадбанку». Також обґрунтовано можливості застосування сучасних 
наукових методів кластерного аналізу, для визначення рейтингової позиції 
досліджуваного державного банку АТ Ощадбанк. У другому розділі із використанням 
фінансово-економічного аналізу  проведено аналіз основних фінансових показників 
державного банку, для виявлення слабких та сильних сторін діяльності. Також у цьому 
розділі проведено SWOT сильних та слабких сторін досліджуваного банку. У третьому 
розділі із застосуванням економіко-математичних методів досліджено рейтингове місце 
АТ Ощадбанку та встановлено, що має місце стан олігополії на ринку надання 
банківських послуг України, та Ощадбанк входить у трійку найкращих національних 
банків. Запропоновано у відділені м.Тернополя відкрити нову кредитну лінію для 
видачі кредитів під встановлення сонячних батарей, для домогосподарств, то 
розраховано прибутковість від даної кредитної лінії. 
   англійською:                                                                                                                                                      
 
 
Relevant research is the introduction of existing scientific theories on improving and 
strengthening the strengths of national banks, and monitoring of commercial banks, on stable 
activities in the provision of banking services, and reducing the risk of illiquidity caused by 
both external risks: global economic and energy crisis, pandemics, and declining consumer 
incomes. 
Oschadbank JSC is now one of the powerful banking institutions of the national economy, 
which has the ability to promote all government programs on new forms of financing and 
lending: for example, affordable loans to entrepreneurs, "heat loans" to renew the energy 
potential of consumers. market for credit and deposit services, and strengthens the overall 
activities of the national banking system, which in our opinion stabilizes the entire national 
economy and stimulates the activities of other sectors of the economy. 
The first section examines scientific innovative methods and techniques for implementing 
cluster analysis in the banking system of the national economy, and explores the possibility of 
using economic and mathematical modeling to determine the correlation-regression relationship 
between financial performance of Oschadbank. Possibilities of application of modern scientific 
methods of cluster analysis to determine the rating position of the studied state bank JSC 
Oschadbank are also substantiated. In the second section, using financial and economic 
analysis, an analysis of the main financial indicators of the state bank, to identify weaknesses 
and strengths. Also in this section, a SWOT of strengths and weaknesses of the studied bank 
was conducted. In the third section, using the economic and mathematical methods, the rating 
place of Oschadbank JSC was studied and it was established that there is an oligopoly in the 
market of banking services in Ukraine, and Oschadbank is one of the three best national banks.                                                                              
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